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ADITIVOS
DOUE  L-252  de  26/08/14  p. 11-17
Reglamento (UE) nº 923/2014 de la Comisión, de 25 de 
agosto de 2014, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en cuanto a la utilización de lacas de aluminio de riboflavi-
na (E 101) y cochinilla, ácido carmínico y carmines (E 120) 
en determinadas categorías de alimentos y el anexo del 
Reglamento (UE) nº 231/2012 en cuanto a las especifica-
ciones para la riboflavina (E 101).
DOUE  L-270  de  11/09/14  p. 1-3
Reglamento (UE) nº 957/2014 de  la Comisión, de 10 de 
septiembre de 2014, por el que se modifican el anexo II del 
Reglamento (CE) nº  1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 
de la Comisión por lo que se refiere a la eliminación de los 
ésteres de ácido montánico (E 912).
DOUE  L-272  de  13/09/14  p. 8-10
Reglamento (UE) nº 969/2014 de la Comisión, de 12 de 
septiembre de 2014, que modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) nº  1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en cuanto a la utilización de ascorbato cálcico 
(E 302) y alginato sódico (E 401) en determinadas frutas y 
hortalizas no elaboradas.
DOUE  L-272  de  13/09/14  p. 1-2
Reglamento (UE) nº 966/2014 de la Comisión, de 12 de 
septiembre de 2014, que se modifica el anexo del Regla-
mento (UE) nº 231/2012, por el que se establecen espe-
cificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en 
los anexos  II y  III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las especificaciones para el propionato cálcico.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L- 196   de  03/07/14  p. 44
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 399/2014 de la Comisión, de 22 de abril de 2014, rela-
tivo a la autorización de los preparados de Lactobacillus 
brevis DSM 23231, Lactobacillus brevisDSMZ 16680, Lac-
tobacillus plantarum CECT 4528 y Lactobacillus  fermen-
tum NCIMB 30169 como aditivos en los piensos para to-
das las especies animales.
BOE  nº 165 de  08/07/14  p. 53130-8
Real Decreto 578/2014, de 4 de julio, por el que se dictan 
disposiciones para la aplicación en España de la norma-
tiva de la Unión Europea relativa a la alimentación de ani-
males de producción con determinados piensos de origen 
animal.
DOUE  L- 212  de  18/07/14  p. 48
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 121/2014 de la Comisión, de 7 de febrero de 2014, re-
lativo a la autorización de L-selenometionina como aditivo 
en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-232  de  05/08/14  p. 10-12
Reglamento de Ejecución (UE) nº  847/2014 de la Comi-
sión, de 4 de agosto de 2014, relativo a la autorización 
de la DL-selenometionina como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE  L-232  de  05/08/14  p. 13-15
Reglamento de Ejecución (UE) nº  848/2014 de la Comi-
sión, de 4 de agosto de 2014, relativo a la autorización 
de L-valina producida por  Corynebacterium glutami-
cum como aditivo para piensos destinados a todas las es-
pecies de animales y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº  403/2009 por lo que se refiere al etiquetado del 
aditivo para piensos L-valina.
DOUE  L-232  de  05/08/14  p. 16-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº  849/2014 de la Comi-
sión, de 4 de agosto de 2014, relativo a la autorización 
de los preparados de  Pediococcus acidilactici  NCIMB 
30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 y Lactoba-
cillus plantarum DSMZ 16627 como aditivos en los pien-
sos para todas las especies animales.
DOUE  L-233  de  06/08/14  p. 22-24
Reglamento de Ejecución (UE) nº 852/2014 de la Comi-
sión, de 5 de agosto de 2014, relativo a la autorización 
de L-metionina como aditivo en piensos para todas las 
especies animales.
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DOUE  L-235  de  08/08/14  p. 12-13
Reglamento de Ejecución (UE) nº 862/2014 de la Comi-
sión, de 7 de agosto de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 496/2011 en lo que res-
pecta al nombre del titular de la autorización del benzoato 
sódico como aditivo para la alimentación animal.
DOUE  L-235  de  08/08/14  p. 14-15
Reglamento de Ejecución (UE) nº 863/2014 de la Comi-
sión, de 7 de agosto de 2014, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1730/2006 y (CE) nº 1138/2007 en lo 
que respecta al nombre del titular de la autorización del 
ácido benzoico (VevoVitall) como aditivo para la alimen-
tación animal.
DOUE  L-254  de  28/08/14  p. 43
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 847/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, rela-
tivo a la autorización de la DL-selenometionina como adi-
tivo en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-272  de  13/09/14  p. 17-18
Recomendación de la Comisión, de 11 de septiembre de 
2014, por la que se modifica el anexo de la Recomenda-
ción 2013/711/UE relativa a la reducción de los niveles de 
dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos 
alimenticios.
DOUE  L-281  de  25/09/14  p. 9
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 669/2014 de la Comisión, de 18 de junio de 2014, re-
lativo a la autorización del D-pantotenato cálcico y del D-
pantenol como aditivos en piensos para todas las espe-
cies animales.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L- 196   de  03/07/14  p. 24-26
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de julio de 
2014, por la que se autoriza la comercialización de citi-
colina como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
DOUE  L- 196   de  03/07/14  p. 27-29
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de julio de 
2014, por la que se autoriza la puesta en el mercado de 
la proteína de semilla de colza como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE  L- 209  de  16/07/14  p. 55-58
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de julio de 
2014, por la que se autoriza la comercialización de aceite 
de la microalga Schizochytrium sp. como nuevo ingredien-
te alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Decisiones 2003/427/CE y 2009/778/CE.
DOUE  L-228  de  31/07/14  p. 5-8
Reglamento de Ejecución (UE) nº 828/2014 de la Comi-
sión, de 30 de julio de 2014, relativo a los requisitos para 
la transmisión de información a los consumidores sobre 
la ausencia o la presencia reducida de gluten en los ali-
mentos.
BIOCIDAS
DOUE  L- 205  de  12/07/14  p. 76-78
Decisión de la Comisión, de 10 de julio de 2014, relativa a 
la comercialización para usos esenciales de biocidas que 
contengan cobre.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE    L-202    de 10/07/14 p. 1-63
REGLAMENTO (UE) Nº 737/2014 DE LA COMISIÓN de 24 
de junio de 2014 por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a los límites máximos 
de residuos de 2-fenilfenol, ciflu fenamida, ciflutrina, clor-
mecuat, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, fosmet, 
indoxacarbo, isoprotiolano, mandipropamid, metaldehído, 
metconazol, picloram, piriproxifén, propizamida, saflu-
fenacil, spinosad y trifloxistrobina en determinados pro-
ductos.
DOUE  L- 208  de  15/07/14  p. 1-71
Reglamento (UE) nº 752/2014 de la Comisión, de 24 de 
junio de 2014, por el que se sustituye el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
DOUE  L-279  de  23/09/14  p. 1-16
Reglamento (UE) nº 991/2014 de la Comisión, de 19 de 
septiembre de 2014, que modifica el anexo III del Regla-
mento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de resi-
duos de fosetil en determinados productos.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALI-
MENTOS 
DOUE  L-238  de  09/08/14  p. 1-2
Reglamento (UE) nº  865/2014 de la Comisión, de 8 de 
agosto de 2014, por el que se corrige la versión española 
del Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y ob-
jetos plásticos destinados a entrar en contacto con ali-
mentos.
NORMAS UNE 
BOE  nº 170 de  14/07/14  p. 55399-55403
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de mayo de 2014.
BOE  nº 180  de  25/07/14  p. 59631-5
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de junio de 2014.
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BOE  nº 232  de  24/09/14  p. 74951-9
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por la Asociación Española de Normalización y Certi-
ficación, durante el mes de julio de 2014.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-238  de  09/08/14  p. 3-7
Reglamento (UE) nº  866/2014 de la Comisión, de 8 de 
agosto de 2014, por el que se modifican los anexos III, 
V y VI del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-254  de  28/08/14  p. 39-42
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  866/2014 
de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, por el que se 
modifican los anexos  III, V y  VI del Reglamento (CE) 
nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre los productos cosméticos.
DOUE  L-282  de  26/09/14  p. 1-4
Reglamento (UE) nº 1003/2014 de la Comisión, de 18 de 
septiembre de 2014, por el que se modifica el anexo V del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-282  de  26/09/14  p. 5-8
Reglamento (UE) nº 1004/2014 de la Comisión, de 18 de 
septiembre de 2014, por el que se modifica el anexo V del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los productos cosméticos.
REACH
DOUE  L-244  de  19/08/14  p. 6-9
Reglamento (UE) nº 895/2014 de la Comisión, de 14 de 
agosto de 2014, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).
DOUE  L-247  de  21/08/14  p. 1-111
Reglamento (UE) nº 900/2014 de la Comisión, de 15 de 
julio de 2014, que modifica, con vistas a su adaptación 
al progreso técnico, el Reglamento (CE) no  440/2008, 
por  el  que se establecen métodos de ensayo de acuer-
do con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH).
REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRE-
SAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS
BOE nº 208  de 27/08/14 p. 68459-65
Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se mo-
difica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre 
registro general sanitario de empresas alimentarias y ali-
mentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia.
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
DOUE  L- 192  de  01/07/14  p. 49-51
Directiva 2014/84/UE de la Comisión, de 30 de junio de 
2014, por la que se modifica el apéndice A del anexo II 
de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la seguridad de los juguetes, por lo que se 
refiere al níquel.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGRO-
SAS
BOE  nº 228  de  19/09/14  p. 73411-12
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se publica el tribu-
nal y se señala el lugar, fecha y horas para la realización 
de los exámenes para la obtención y renovación de los 
certificados de consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados por 
Resolución de 11 de abril de 2014.
